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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ȼɭɫɥɨɜɢɹɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɵɧɤɚɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɪɚɫɬɭɳɟɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɜɫɟ ɫɥɨɠɧɟɟ ɢ ɫɥɨɠɧɟɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
ɋɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɟɣɪɵɧɤɨɜɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦɡɧɚɧɢɣɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɧɨɜɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɚ
ɤɨɬɨɪɵɣɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɜɥɢɹɟɬɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ








ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦɢª ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɰɟɧɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɧɚɧɢɹɦɢɜɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɦɩɪɨɟɤ
ɬɟ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟ




± ɨɰɟɧɤɚɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɢɤɪɢɬɟɪɢɟɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ










ɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɫɬɟɩɟɧɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɥɚɧɨɜ




ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɫɛɨɪ
ɞɚɧɧɵɯ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɡɧɚɧɢɣɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɢɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯɡɧɚɧɢɣɩɪɨɞɚɠɚ














x ɟɫɥɢɄ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɨɫɬɢɝɧɭɬ1 
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Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ©ɍɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦɢª ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɩɨɡɜɨɥɹɬɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸɨɛɴɟɤɬɢɜ
ɧɨɨɰɟɧɢɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɰɟɫɫɚɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶɰɟɥɢɩɪɨɰɟɫɫɚɭɥɭɱɲɢɬɶɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɧɚ
ɧɢɹɦɢɛɨɥɟɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶɡɧɚɧɢɹɧɚɷɬɚɩɚɯɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɚɬɟɧɬɨɜɧɚɢɡɨɛɪɟɬɟ
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